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Rémy Boucharlat
1 Catalogue  de  l’exposition organisée  en 2005  par  le  Musée  national  d’Iran,  lors  de  la
Semaine annuelle du Patrimoine. Il donne l’occasion de voir une sélection des stucs de
Tépé Hissar Damghan, Tépé Mill Varamin, Chal Tarkhan Ray, Qale’h Yazdigird, Hajiabad
et  ceux,  moins  connus,  de  l’île  de  Kharg  ou  encore  les  copies  de  ceux  récemment
découverts de Dargaz Bandian. Cet art connut son plein développement en Iran entre la
fin de l’époque parthe et le début de la période islamique. 
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